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アチェ・ラモの舞台。屋外での公演であるため，大きな天幕が張られ，中
央には祭壇が設けられている。2()04年8月sTodlung県dMar郷にて撮
影。
零
狩人「ゴンパ｣。2()04年8月
sTodlung県dMar郷にて撮
影。
翁「ギャル」
20()4年8月ラサにて撮影
女#'l'「ラモ」
2004年8月ラサにて
撮影。
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;:麹､…み‘…愚:､ゞ
『スーキ・ニマ」に登場する「ヤマ」
がつける1hio著者所蔵
『ペマ・オンバル』の一場面。
（右）と母「ラセー・ダムセ」
2004年8)lラサにて倣影。
板状の、の着用例。『ドワ・サンモ』に登
場する「｛lll人｣。額に、をつけている。
2005年8ﾉjラサにて撮影。
ペマ・オンバルの父「商人頭のノルサン」
(左)。ノルサンは赤色の面をつけている。
｢ペマ・オンバル」より，如意宝珠授受の場lilioこの劇団では，右「ナーガ
の女王」に緑色の立体的な面を1二l1いている。｜'｢lじ役柄に対して板状の面を
川いる隙ll団もある。2004年8月ラサにて搬影。
アチェ・ラモの創始者とされるタントン・ギェーボの像。右手に持つ鎖は
架橋事業者としての性格を象徴する。著者所蔵。
80
81
『ドワ．サンモ』より，ダー キニー による予言の場IIlio頭に花飾りを付けて
いるのがドワ・サンモ。2003年8月搬影。
「ドワ・サンモ」より，カーラ・ワンポ王に毒薬を飲ませる場面。左「セ
マ・ランゴ」は頭にパゴルを付けている。2003年8月搬影。
